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REPORTATGE
El Col·legi de
Periodistes engega el
Centre de Formació i
Desenvolupament, que
a partir d'aquest gener
coordina l'oferta
destinada a facilitar
que els periodistes es
puguin formar al llarg
de la seva trajectòria.
El Centre organitzarà
cursos que apostaran
per la polivalència i
donaran resposta a
les necessitats de les
persones i dels mitjans.
Els programes
s'estructuraran en
itineraris temàtics, hi
haurà horaris de matí i
tarda i es fomentarà la
participació de les
demarcacions amb
cursos a les seus i amb
la utilització de noves
tecnologies.
El Col·legi crea
un nou centre
de formació
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El Col·legi aposta a fons per proporcio¬
nar als periodistes recursos per continuar
formant-se al llarg de tota la vida. El punt
de partida el forma una tradició consoli¬
dada de cursos puntuals, alguns dels quals
repetits en diverses ocasions amb consi¬
derable èxit. Ara es vol donar un pas en¬
davant amb la creació del Centre de
Formació i Desenvolupament professio¬
nal de periodistes: ampliar el ventall te¬
màtic de matèries tractades, oferir cursos
curts, estructurats en itineraris i facilitar
que els col·legiats de les demarcacions pu¬
guin accedir a aquesta oferta.
Per al primer trimestre de 2012, els cur¬
sos proposats s'agrupen en quatre àm¬
bits com són l'emprenedoria i habilitats
directives, el periodisme digital, la co¬
municació corporativa i, finalment, les
tècniques avançades de periodisme.
Cadascun d'aquests itineraris, contindrà
diversos mòduls de durada breu que es
poden seguir com a cursos independents
i obtenir un certificat d'assistència. Les
persones que s'inscriguin a un mínim de
mòduls dintre d'un itinerari obtindran, a
més, un diploma d'estudis propi del
Col·legi de Periodistes en aquella espe¬
cialitat. A més dels itineraris, el Centre
organitzarà cursos d'idiomes adreçats es¬
pecíficament a periodistes. En la pri¬
mera etapa, es tractarà únicament
l'anglès, però més endavant i en funció
de la demanda, es podrà ampliar a altres
llengües.
També fora dels itineraris i en un format
més llarg, es proposa un taller de repor-
terisme, adreçat a joves titulats recent¬
ment que encara no tenen una feina
estable. Aquesta iniciativa els permet
treballar amb el guiatge de periodistes
experimentats, de manera pràctica i amb
la finalitat de produir reportatges que,
posteriorment, poden ser difosos a tra¬
vés de mitjans que els vulguin publicar
o del web del Col·legi. Durant la tardor,
s'ha realitzat una edició experimental
d'aquest taller amb la participació de
dotze joves i la intervenció del reporter
Bru Rovira com a guia i de Xavier Vi-
nader, Ferran Sales i Edu Bayer com a
periodistes convidats.
L'emprenedoria i l'autoocupació són
dues possibilitats que els periodistes
cada cop veuen menys llunyanes. Per a
molts, la crisi ha estat no només un repte,
sinó també una oportunitat per atrevir-
se a obrir noves portes. És per això que
el primer dels itineraris temàtics progra¬
mats correspon a Emprenedoria i Flabi-
litats directives. Dintre d'aquest itinerari,
s'oferiran mòduls dedicats a temes com
ara preparar un projecte d'empresa,
màrqueting per a periodistes o l'ús de les
xarxes socials per al personal branding.
També hi haurà un curs dedicat a donar
orientacions per treballar com a corres¬
ponsal en l'àmbit local.
El vessant d'habilitats directives té a
veure tant amb la importància que tenen
La formado contínua ha passat a convertir-se en un dels grans eixos d'actuació del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
aquestes en el terreny de l'emprenedo-
ria com també dintre de les estructures
convencionals dels mitjans. A molts pe¬
riodistes excel·lents els ha faltat encert
quan s'han convertit en caps de secció o
en caps de redacció, perquè enlloc no ha¬
vien rebut un mínim de formació sobre
El nou organisme amplia
el ventall temàtic i ofereix
cursos estructurats
en diferents itineraris
com encapçalar equips. Així, en aquest
itinerari, s'inclouran també mòduls
sobre com dirigir equips de periodistes
o sobre l'aplicació del "mètode Guar¬
diola" en el món de la comunicació.
Les eines digitals no tan sols han revo¬
lucionat la forma com ens comuniquem.
sinó que segueixen transformant dia a
dia el treball periodístic i obrint-li noves
possibilitats. L'itinerari Periodisme digi¬
tal es dirigeix a acostar aquestes noves
possibilitats, especialment les denomi¬
nades eines 2.0, als professionals que en¬
cara no les coneixen i a permetre els que
ja les utilitzen de treure'ls encara
més partit. Per als que s'hi volen
iniciar, s'oferiran mòduls intro¬
ductoris a Twitter, Facebook, You-
tube, Flickr i altres xarxes socials.
D'aquestes eines, Twitter és la
que actualment dóna més joc per al tre¬
ball periodístic en aspectes com contac¬
tar amb les fonts o difondre la pròpia
feina i per això se li dedicarà un mòdul
específic. Altres temes relacionats amb
la digitalització que seran objecte de for¬
mació seran la redacció per a Internet i
Alumnes
força satisfets
Des del passat mes de setembre, el
Col·legi de Periodistes ha reprès
la seva activitat formativa. L'a¬
posta per la formació es va iniciar
en els darrers anys, sobretot arran
de la creixent necessitat de reci¬
clatge professional. Entre setem¬
bre i desembre del 2011 un total
de 208 professionals (165 col·le¬
giats) han participat en algun
dels tretze cursos organitzats pel
Col·legi. Segons les enquestes in¬
ternes, el grau mitjà de satisfacció
va ser de 8 sobre 10.
REPORTATGE
Fad litar l'activitat
formativa
La major part de l'activitat del Cen¬
tre de Formació i Desenvolupament
es durà a terme a la seu del Col-legi
de Periodistes a Barcelona. D'alguns
cursos, però, se'n faran edicions es¬
pecífiques a cadascuna de les de¬
marcacions territorials. També
s'està estudiant, en determinats
mòduls, la possibilitat de seguir-los
a distància des de les mateixes de¬
marcacions, utilitzant les noves tec¬
nologies, amb la qual cosa s'amplia
el nombre de participants i també
s'eviten desplaçaments.
A la seu de Barcelona s'han fet di¬
verses millores per poder facilitar
tota aquest activitat formativa. El
pis superior, abans ocupat pel Cen¬
tre Internacional de Premsa, aco¬
llirà una nova aula polivalent que
s'afegirà a la sala de conferències
de premsa, de la qual s'ha renovat
part de l'equipament informàtic i
audiovisual. A més, s'ha creat una
àrea de trobada per fomentar el
coneixement i l'intercanvi d'expe¬
riències entre els participants als
cursos.
La gestió del Centre de Formació
anirà a càrrec de Mònica Viñas com
a responsable de Formació i Rela¬
cions Internacionals del Col·legi,
així com de Carles Singla, com a Di¬
rector Acadèmic. Viñas ha estat co¬
ordinadora del Centre Internacional
de Premsa de Barcelona fins al seu
tancament, mentre que Singla, pe¬
riodista i professor de la Facultat de
Comunicació de la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF), ha estat coordina¬
dor dels cursos de Periodisme i
Comunicació de l'IDEC entre els
anys 1995 i 2010.
l'aplicació de les tècniques de SEO
(Search Engine Optimization), per mi¬
llorar la posició en els cercadors.
Les xarxes socials tenen molt de pes en
l'àmbit de la Comunicació Corporativa i
per això diversos mòduls formatius de
l'itinerari hi aniran dedicats. Alguns dels
Hi haurà horaris de matí
i tarda i es facilitarà
La participació de Les
demarcacions territorials
programes que el formen ja s'han assa¬
jat amb èxit al llarg del 2011, com el de¬
dicat al community manager, el de
creació de continguts per a xarxes so¬
cials o el d'ús de Youtube i Facebook per
desenvolupar la comunicació a la Xarxa.
Al costat d'aquests, l'itinerari de Comu¬
nicació Corporativa incorporarà també
S'aplicarà una política de preus
assequibles i tota la formació
serà gratuïta per als
col·legiats en situació d'atur
cursos d'introducció a la tasca dels gabi¬
nets de premsa, a l'elaboració de plans
de comunicació i a la gestió de la comu¬
nicació interna dins les organitzacions.
Alguns dels mòduls es dedicaran a or¬
ganitzacions amb característiques espe¬
cífiques, com ara les ONG.
Les temàtiques seran variades,
en continguts com les xarxes
socials, l'escriptura creativa
o el periodisme de proximitat
El quart itinerari, aplega diferents tècni¬
ques del treball periodístic, tant aplica¬
des a la comunicació escrita com a l'oral.
Així hi haurà programes de locució i
control de la veu, de tècniques per parlar
en públic i de tècniques d'entrevista. Al¬
tres cursos que s'afegiran a aquest itine¬
rari, tractaran qüestions com l'estil o
l'escriptura creativa.
NOUS PROGRAMES
L'oferta de cursos s'ampliarà encara
més al segon trimestre de 2012, amb la
incorporació de nous programes en els
itineraris esmentats i la repetició dels
que obtinguin més bona acollida. A més,
és previst incorporar nous itineraris que
permetin tractar diferents espe¬
cialitzacions temàtiques i ves¬
sants professionals específics com
el fotoperiodisme o eines com l'e¬
dició de vídeo i de fotografia.
A més de presentar un ventall
ampli de temes i d'estar oberts a noves
propostes, s'ampliarà l'horari i s'aplicarà
una política de preus molt assequibles
que inclou que tota la formació serà gra¬
tuïta per als col·legiats en situació d'atur.
Tot i que els cursos estaran oberts a la
participació de persones que no siguin
membres del Col·legi, les condicions eco¬
nòmiques seran molt més avan¬
tatjoses per als col·legiats. Pel que
fa als horaris, si fins ara gairebé
tots els curs s'impartien en di¬
vendres al matí, s'assajaran nous
formats de matí, de tarda i, més
endavant, també en dissabte.
El Centre de Formació treballarà per re¬
novar acords com el que es va signar
amb el Servei d'Ocupació de Catalunya
i que va permetre realitzar els cicles
"Contra la crisi, més periodisme" entre
el 2009 i principi del 2011, així com per
assolir acords de patrocini amb
empreses. També es faran les
gestions necessàries per tal que
en el futur el Centre de Forma¬
ció pugui ser homologat i que la
seva oferta entri en els plans de
formació de les empreses de comunica¬
ció i acollir-se a subvencions.
Més enllà de l'actual situació de crisi, el
Centre ha de permetre els periodistes i
les empreses de comunicació de poten¬
ciar la formació al llarg de tota la vida.
Pel que fa a les empreses, fins ara no ha
existit una tradició de finançar o incen¬
tivar la formació dels seus professionals
El periodista, per ser més competitiu i
afrontar millor la crisi i els reptes de la
professió, s'ha d'adaptar a les noves
tecnologies, als nous formats i canals
de comunicació. Per això, la formació
continua és una gran ajuda per actua¬
litzar competències pluridisciplinàries.
El ciberperiodisme perfila una nova
manera d'entendre la professió. Al pe¬
riodista actual se li exigeix ser inno¬
vador, ràpid, dominar el llenguatge
audiovisual i capacitat de redactar i
produir noticies en diferents formats.
La digitalització, el treball en el 2.0 i
les xarxes socials han creat àmbits i
perfils específics. Avui dia, el profes¬
sional ha de conèixer les oportunitats
fruit de les noves funcions laborals i
empresarials. La majoria de periodis¬
tes han passat de treballar en el pe¬
riodisme clàssic al polivalent. I no n'hi
ha prou amb utilitzar aquestes eines,
ja que cada vegada s'exigeixen més co¬
neixements i perfils en cada àmbit.
Cal conscienciar-nos que hem de mi¬
llorar la formació per continuar actius,
exercir correctament l'ofici, fer un pe¬
riodisme de qualitat i adaptar-nos a
les noves plataformes. Si reflexionem
sobre on volem arribar professional¬
ment, veurem el camí, eines i àmbits
que més ens convenen.
El Centre de Formado i Desenvolupa¬
ment té la voluntat d'oferir cursos i
eines d'especialitzarió de qualitat que
ens permetin donar un pas endavant,
aconseguir el progrés professional i
obrir-nos a nous àmbits laborals. í¡
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Dues imatges de cursos de formació contínua celebrats en els darrers anys.
més enllà dels aspectes indispensables
en el camp tecnològic o sistemes infor¬
màtics. Quant als professionals, els que
tenen més experiència i una situació la¬
boral consolidada han estat sovint els
que menys han sentit la necessitat de
continuar formant-se.
La situació actual, en què s'han sobre¬
posat la revolució digital i la crisi econò¬
mica, ha fet prendre consciència de la
importància de la formació permanent.
Molts periodistes en actiu ja milloren les
prestacions professionals, tant per asse¬
gurar la posició que ja tenen com per tro-
A més dels itineraris,
també s'organitzaran
cursos d'idiomes adreçats
a periodistes
bar noves oportunitats. En el cas dels
aturats, és una manera d'obrir-se portes
en el mercat laboral i d'aprofundir en la
polivalència, una de les característiques
més sol·licitades per les empreses. El
Col·legi de Periodistes espera que tant
uns com altres trobin en el Centre de
Formació i Desenvolupament l'eina ade¬
quada a les seves necessitats. H
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